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13. Periballia minuta (L.) Asch. et Graebn.; Aira minuta L.
Habitat in arenosis pr.Cassa de la Selva,tthi aprilis mense anni 1919
legi. Novas florae catalaunicae civis.
14.--Biarum carratracense (Haens.); Arum carratracense Haens.,
tip. Willk., Botauische Zeitung, 1816, p. 313; Biarum Haenseleri Willk ,
1. c., 1847, p. 49; B. Bovei snhsp. Haenseler/ Engler, Monogr. Aracear
(Aroideae) p. 141; B. interntedium Anto, EI Restaura'or farmaceutico,
enero de 1861, et Fl. faner., 1, p. 394; /sclraram Haenseleri Schott, Syn. P.
8; Willk., Prodr., I, p. 30.
Nab. c. Carratraca (Malaga) 1. Sierra del Agua dicta (Haens.),Sierra
Elvira (Amo, Lge.), c. Orgiva (Amo), et pr. Jaen, in Cerro de ,lahalclti
(Gros, X-1925) el Sierra Magina (Cuatrecasas, X-1925).
15. flllium moschatum L.
In Calalaunia rara. Hab. etianr in quercetis pr. San Guim, uhi aes-
/ale anni 1920 inveni.
16. - Llstera cordata (L.) R. Br.; Opltrys cordata L.
In Pyrenaeis rarissima. Dontina :Montserrat Garriga in valle :Vtiria 1.
'Bosquet de la Mare de Den" diclo, d. 11 julii 19/9 legit.
17. -Ranuculus monspeliacus L. proles lugdunensis (Jot d.) Roby;
R. lugdunensis Jord.
Hab in montibus, Serra de Prades (Tarraconensis Prov.) uhf (for-
ma obtusiloha) junii mense 1918 /er;i.
18.-Cotyledon hispanica L. var. hrevi/•/or•a (Boils.); Pislorinia bre-
vi/lora Boils., Elenchus, n.° 74; P. Salzmannii Boils., Voy. but , ii.' 666.
Huh. in arenosis pr. Veger, et ca. Ubrique (Cadiz); V/- 1925, legi.
19. -- Dictamnus albus L ; D. Fra.rinella Pers. - Enguany, la Sra.
GARRIC; DE GALLARDO, (pie tantes i tantes plantes catalanes ha donut al
Muses de Barcelona ens ha conlunicat tins formosissims exemplars de la
varietat ptnpureus DC. d'aquesta especie, collits a prop de Grauollers,
als marges de la carretera que va de Vilanova a La Roca, per is Sra.
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PONS. Es el dictam una planta ben rara a Catalunya. Jo no he tingut la
sort de trobar-la encara i en I'Herbari CADEVALL no n'hi ha mes que dues
mostres, una de vora Olot, herboritzada per VAVREDA, I'altra de Martorell
de Ia Selva, collida pet propi CADEVALI.. Aquest actor en la "Flora de Ca-
talunya", vol. 1. pags. 406 i 407, diagnostica com cal ets Diclamilus alblrs
L. i D.hispaniclts Webb (I), pert no delimita clarament Our dispersi6 a
Catalunya, i refereix at primer algunes localitats que pertanyen,sens dub-
re, at segon. Per a mi les uniques habitacions catalanes del Dictant)uls
alblrs s6n les abans esmeutades de Granollers, Martorell i Massauet de
la Setva, i S. Valenti de Biauya (Olot). i la de St. Auiol (Cued, segOns
Coi.M. ); totes !es altres cal referirles at D. hispanicas Webb.
La planta del Montsant atribn'ida per Cosr.x HI D alblrs, es,segons la
descripcili de V.AvaEDA, I'altra especie; la dels confins de Catalmiya i Ara-
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Fig. 3.-Distribuci6 geografica dell I)ietamnns albus (discos negres) i D. hispa-
,i ens discos blancsi a Catalunya.
(1) Un error de ploma nl'ha let dir en la traducci6 espanyola del "(irundzuge
der Botanik fiir Pharmazeuten,"que les dues especies iberiques d'aquest genere sOn els
1). alhus i D. Fraxinella; en Hoc d'aquest darrer cal Ilegir I). hispanicus.
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gi', que Loscos dung tambe per D. alhus, segons planta lierboritzada per
mi a La Franqueta, prob d'Horta, es el D. hispanicu. ; vistes les de 1'Her-
bari Costa, del Montsaut, prop de I'Scala Dei, i de Granyena, hum cons-
tata que pertanyen efectivantent al D. hispanicus.
En resum, aquest D hi.:panicus, coin tastes altres plautes iberiques,
a Catalunya es queda a pouent del Llubregat, propi coin es de les terres
hispaniques Ilevantines; el D. alhus, en canv i, tipus boreal, host no'l tro-
ba,fins ara, a CataluIlya, nles
que vora 'I Montseny i en les
proxinlitats d'Oiot,coincidint
la seva area de dispersiu ca-
talana antb les de les nlaxi-
ties precipitacions pluvials.
En la carta adjunta hem
iudicat totes les localitats ca-
talanes fins ara conegndes
(l aquests dos dictauts.(I) Lt-
iIARCK dlina cons sinimiut de
1'especie linneana la Fiaii-
nella de Cl.t-sii s
que, coil la lamina 34-4 dr,,
propi I.A>iAp,( K, represeutell
realulent aquell diclanl
Aquest aiitor, 10-rid, vita tam-
he la figura 131M dels "Ico- l
ties" de 13iRRt:i ir. R, inspirada
sense cap mesa de duhte pel
Dictanrnlls hispanirll^.
A(luesta figura de F iKRri.ii i,,
es la Clue renroduinl aqui per
a unllor intel-Iigi^ncia. Nota-
ble es quo LASIAK( 1K havent
Fig. 4. "Di( trrnutns olbus Off minor bisp'', de liarroliei
1) El 1)ii7unrnus /risp(Inicns ha estat trobat a Catalunya a les segtients Iocali-
tats: La RApita i'1'ortosa (R. de Bolos); La Franqueta prop d'Horta F. (1 ), Serra d'Alnr,i
tret i Les Garri^lues ((iouz. Tivissa (Bassaganya), Montsant (Salv., J. Puiol), muutanyrs
de Poblet (Vidal); Sulivella, Canyelles (Dover,; Curullada, Montornes, Cervera i Vallea,
ex l'eixidor);(iranyena, pr. Cervera (Puige.); pr.de Capellades i Torre de Claranumt Wo-
matti); serra occidental de Torrelles do Foix i n uatanyes proximes a S.Magi Cad. l.
Aquesta darrera localitat hauriem d'atribuir-la a I'altre dictam, per tai com CAm-
VAi i, a ell la refereix. Pero el fet de faltar en son herbari in planta d'aquesta procedcncia
ens moo a creure que no arriba a estudiar-la, tai vegada ni a veure-la i que parla per
referencies que creie fidedignes. D'altra manera ens costaria d'explicar-nos I'existencin
del opus del nord envoltat de I'especie iberica per totes handes, essent aixi que les con-
dicions de sot i de clima sOn les mateixes per tot.
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esmeutat aquella figura, no cites la planta coin propia d'Espanya, per
tal com clarament doma la pah-ia d'ella BARRELIER: Dictanrnu.s albus o/-
ficinarum, nrinor•, hispanicus.
20. -Celsia valentine sp. nova: Biennis, caule simplice, stricto, 40
cent. ad I met. usque alto, paucifoliato, apice excepto, niinrrle glandrr-
loso, glahrato; folio inferiora rosulala, peliolata, lanceolala eel oblongo
lanceolala, sinttato dentata, pinnatifida eel pinrratipartila, s(gntentis
den/a/is, superiora sessilia, plus minusve amplei.ricau/ia dentala eel
pinna/ifida, omnia pagina inferiore parcissinte .setulosa, minuteglandu-
lifera; in/'loresceilia elonoa/a, ntnltiflora, hracleis rninilrs. 2-4 mm.
long., inferioiibus ovatis dentatis, superiorihus lanceolato linearihus, in•
tegr•is, omnihus acu/is, glandnlosis, pedunculis pa/en/ihrrs I`5-3 cent
long., multo hreviorihus; calycis laciniae lanceolalae eel ovatae, aortae
eel in apice rotundatae,integrae,glandrrlosae; corolla antrla (3-4 cent.),
hrtea, pane superiore alroprrrptrreo nraculala; cap.cnla ov,)idea, ohtrrsa,
ca I cent, long , calyce acrescente duplo longior. glahra.
Celsia Barnadesii G. Don af/ini.s c, qua pedunc•ulis longioribus te-
nnioribusque, sepalis hrevioribu.c el angustiorihus, capsula ovoidea non
glohosa, glahra, differt. Sitnilis eliam a Celsia sinnata anc•t. (non Poiret)
e.r Africa boreale. Hah. in agris, praecipue infer ceratonias, virgaltis-
que, elc , Regni Valentini, pr. La Barraca de Valldigiia, 1 "Barranc de la
FaIzia" dicto, uhi d. 26 majii 1923, irrveni; Gros non procul a La Barra-
ca, loco "Serra de les Agulles", d. 7 jnnii, legit.
21.- Celsia tarnadesii (Valil) G Don; Verbascum Barnadesii Vahl,
Symb. b(,t., ON sec., p. 31); Celsia pirtnalifida Boiss. Reut., Diagn.
Hisp., p. 22.
Hal). ad pedent monlis La Calde-ina dietis (Toletana Prov. i, ubi, if.
29 nra/li 1924, eel. Gros, legit.
Al propi Ciaos no li va esser possible descobrir-la aquesta Celsia,
prop d'EI Molar i d'Hortaleza (Prov. de Madrid), Iloc classic del Verbas-
c•Llrrr de BARNADES, auih tot i haver-hi esniercat dues jornades completes
de Ia priniavera de I'any passat. La planta de La Calderina esta d'acord
anih la descripcio de BoissieR i REUIER.
22. -Celsia baetica (Willk ); Celsia Barnadesii (i. Don var (1) baeti-
ea Willk., Ill 11. 1lisp , pags. 55 58; C xeiiciensis P. Lara, sec. Willk.
Aquesta rara planta betica la vaig descobrir engnany en una nova lo-
calitat, als alziuars de prop d'Utrera, no Hut iv de la bifurcacio de ferro-
carril coneguda per Euipahne de Morhu.
Difereix de I'es' ecie anterior per sa talla mis gran, fins de dos me-
tres; pets sepals clarament i Hies protundauient deutats; per ses grans
coral-les de 4 a 6 cent. de diainetre; i per la capsula ovoidea-glohulosa.
Les fulles sun tan variables coin en totes les especies afins.
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Amb an criteri una mica restringit sobre I'especie, tal com he assajat
per ales didaleres peniosulars, uu seguit d'especies ibero-africanes, po-
drien subordinar-se a la C. Barnadesii com races de migjorn; tals les C.
belonicifolia Desf., C. ntaroceana Hall, C. haetica (Willk.), C. brassici-
folia Mariz; la C. valentina F Q. es de totes elles la que to la capsi la
Hies allargada, i representaria, sens dubte, I'extrenl d'aquesta serie.
2 3. Asperula Paui F . Q., Butli. Inst Cat. H. N., 1920, p. 188. var.
dianensis nova: .-I h'po folds anguslioribtts, eorollae litho elongato, dif-
ferl. !Tanta minus intricato rantosa, folds tenuioribus.
Hah. in rupestribus ealcareis orae valentinae, Hifac; Barranc de
Mascarat, pr Caip; Cap de S. Antoni; etc. circa Dianiunt.
24.-Centaurea centauroides L. sub Cnicus; Rhaponticum cinaroides
Less.
In /prenaeis calalanniae: Port de la Bonaigna, (iron, IX 1923. t ! I.
It Salpichroa rhomboidea Miers.
El senyor Francesc FHeiXAs, qui m'ha portat aques-
ta especie per determinar, procedent de les afores de.
Les Corts (Barcelona) diu haver-la observada a(li des
de fa uns quants anys. Segurament importada d'A-
merica del Su ', on via des del Brasil f as a I'Estret de
Magallanes.
Aquesta planta to I'aspecte clan petit Solanum, pe-
rir la corol la tubulosa i contreta al mig i a ]'apex, amb
un anell intern pelut, i els estams amb les anteres in-
sertes pel dors at filarnent,de dehiscencia longitudinal,
permeten distinguir-la tot seguit. Els fruits ovoides I
peniants, fan olor semblant a la de les flavors prunifor-
mes del Cophalotaxus. Donem el petit esquerna aquest
per a facilitar la determinacio d' aquesta planta si Fig 5.
horn la retroba en altres flocs de Catalunya. Sulpiduoa rhomboidea
